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ABSTRACT  
A keen reading on the religious activities in Tamil speaking region down the centuries 
evidently exposes the two different predominant traditions existed with influence, 
namely ‘Vaithiga’ and ‘Avaithiga’ (Non-Vaithiga) religious traditions. These two indeed 
by their institutionalised reorganization largely influenced and initiated considerable 
changes in the socio-political and cultural life of Tamils. Apart form these 
institutionalised two, a few forms of the local deity worships were also in practice. 
However, this paper limits its focus on the institutionalised religions in general and 
Buddhism and Jainism in particular. It seems that the the Vaithiga religion, right from 
the beginning, has habitually extended its support and has also been supported by the 
Kings and Chieftains of power/authority whereas Buddhism and Jainism on the other 
hand have earned their support largely from the subaltern mass. This paper therefore 
argues that the success story of Buddhism and Jainism among the subaltern mass has 
not simply related to any external practices of the religions, but invariably structured 
within the very ‘humanistic’ ideology of the said religions themselves. 
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ஆசிரியர்கள் குறிப்பு 
ர. சுகரஷ், கற்பகம் உயர்கல்விக் கறைக் கழகத்தின் தமிழ் மற்றும் 
இந்திய பமோழிகள் துறையில் உதவிப் கபரோசிரியரோக பணியோற்ைி 
வருகிைோர். புதியபோணன் எனும் கறை இைக்கிய இதழின் ஆசிரியரோகவும் 
பதிப்போளரோகவும் இருந்து வருகிைோர். நவனீ இைக்கியங்கள், இைக்கியத் 
திைனோய்வுக் ககோட்போடுகள் முதைியவற்ைில் ஆர்வமும் ஈடுபோடும் 
உறையவர். பறைப்பிைக்கிய பணியிலும் ஆய்வுப் பணியிலும் பதோைர்ந்து 
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ஈடுபட்டு வருகிைோர். இவருறைய பறைப்புகள் சிகரம், கவிதோமண்ைைம், உயிபரழுத்து, 
புதுப்புனல், திறண, சிற்கைடு, நிகவதிதோ, பிரதிைிபி, கீற்று, வல்ைறம கபோன்ை இதழ்களில் 
பவளிவந்துள்ளன. நவனீ ககோட்போட்டு அணுகுமுறையில் பக்தி இைக்கியங்கறளயும் இந்திய 
தத்துவவியறையும் ஆரோய்ந்து புதுறவ மத்திய பல்கறைக் கழகத்தில் முறனவர் பட்ைம் 
பபற்றுள்ளோர். பதோைர்ந்து இந்திய தத்துவங்கறளயும், தமிழ்ச்சிந்தறன மரபுகறளயும் 
ஆரோய்ந்து ஆய்வுக் கட்டுறரகறள பவளியிட்டு வருகிைோர். 
 
வ.ீ கோளத்தி சீனோவில் உள்ள பபய்ஜிங் பவளிநோட்டு ஆரோய்ச்சிப் 
பல்கறைக்கழகத் தமிழ்த்துறையில் உதவிப் கபரோசிரியரோகப் 
பணியோற்றுகிைோர். இவர் புது தில்ைியில் உள்ள ஜவஹர்ைோல் கநரு 
பல்கறைக்கழகத்தில் இளம் முறனவர் பட்ைங்கறள பபற்ைவர்.  தமிழில் 
புதுறமப்பித்தனின் சிறுகறதகறளயும் சீனத்தில் லூ சுன் 
சிறுகறதகறளயும் ஒப்போய்வு பசய்து இளம் முறனவர் பட்ைமும், தமிழ் 
பசவ்விைக்கியங்களில் ஒன்ைோன புைநோனூற்றையும் சீனச் 
பசவ்விைக்கியங்களில் ஒன்ைோன ஷிழ் சிங் (கவித்பதோறக) பதோகுப்றபயும் ஒப்போய்வு பசய்து 
முறனவர் பட்ைமும் பபற்றுள்ளோர். பதோைர்ந்து தமிழ் சீனம் ஆகிய இருபமோழிகறளயும் 
ஒப்போய்வு பசய்துபகோண்டிருக்கிைோர். பமோழிபபயர்ப்பு, தத்துவம் ஆகியவற்ைிலும் இவரது 
ஆய்வுமுயற்சிகள் பதோைர்ந்து பகோண்டிருக்கின்ைன . 
 
ஆய்வுச்சுருக்கம் 
தமிழகத்து நிைவிய சமயங்கறள ஆரோயும் பபோழுது இரு கவறு விதமோன 
சமயமரபுகறள இனம் கோணமுடிகிைது. கவதம், கவள்வி என்பனவற்றை அடிப்பறையோகக் 
பகோண்ை றவதீகத்றத அடிபயோற்ைிய சமயங்களும், அறவதீக சமயங்கள் 
எனச்சுட்ைப்படுகின்ை பல்கவறு சமயங்களும் தமிழ்சமூக இயங்கியைின் ஒவ்பவோரு 
கோைக்கட்ைத்திலும் பசல்வோக்குைன் கோணப்பட்டுள்ளன. இறவ இரண்கையன்ைி 
அடித்தளமக்களிறைகய கோணப்பட்ை சைங்கியல் தன்றமயும், வட்ைோரத் தன்றமயும் பகோண்ை 
நோட்டுப்புை வழிபோட்டு மரபுகளும் இருந்திருக்கின்ைன. எனினும் சமயம் என்ை 
வறரயறைக்குட்பட்டு இயங்கிய கமற்குைிப்பிட்ை றவதீக, அறவதீக சமயங்ககள குைிப்போக 
சமணமும் – பபௌத்தமும் இவ்வோய்வுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்ைது. றவதீக சமயங்கறளப் 
பபோருத்தவறரயில் தமிழகத்தில் வரைோற்றுக் கோைந்பதோட்கை அது ஆளும்வர்க்கச் 
சோர்புைகனகய நிறைபபற்றுவந்துள்ளது.  இதற்கு மோைோக சமணமும் பபௌத்தமும் 
அடித்தளமக்களின் பசல்வோக்கிறனப்பபற்றுத் திகழ்ந்துள்ளது என்பறதக் கோணமுடிகின்ைது. 
இதற்குக் கோரணம் றவதீகத்தின் ஆளும்வர்க்கக் கருத்தியல் பின்புைமும், சமண பபௌத்தத்தின் 
அடித்தள மக்களுக்குகந்த கருத்தியலுகமயோகும் என்பறத நிறுவ இக்கட்டுறர முறனகின்ைது.  
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முன்னுரர 
தமிழ்சமூகப் பண்போட்டில் சமணம், பபௌத்தம், ஆசிவகம், உைவோயதம், சோங்கியம் 
முதைிய அறவதீக சமயங்களும், றவதீக சமயமும் குைிப்பிைத் தகுந்த விறளவுகறள 
ஏற்படுத்தியிருக்கின்ைன. குைிப்போக றவதீகம் கமட்டுக்குடிமக்களிைத்தும், அறவதீக சமயங்கள் 
ஒரளவு அடித்தட்டு மக்களிைத்தும் பசல்வோக்கு பபற்று வந்துள்ளறமறயக் கோணமுடிகின்ைது. 
இதற்குக் கோரணமோக அறமந்த றவதீக, அறவதீக குைிப்போக சமண -பபௌத்த சமயங்களின் 
கருத்தியல் பின்புைங்கறளயும் அவற்ைின் பகோள்றக மற்றும் ககோட்போட்டுப் 
பின்புைங்கறளயும் ஆரோய்வதோக இக்கட்டுறர அறமகின்ைது. 
 
ரவதகீத்தின் அதிகாரவர்க்கச் சார்புநிரை 
இந்திய வரைோற்ைின் ஒவ்பவோரு கோைகட்ைத்திலும் றவதீகம் ஏகதோபவோரு ஆளும் 
வோா்க்கத்துக்கு ஆதரவோககவ பசயல்பட்டு வந்துள்ளது என்று அம்கபத்கோா் கூைியறதப் கபோை 
தமிழகத்தில் சங்க கோைத்தில் அதிகோரம் பபற்ை அரசோா்களுைன் பதோைோா்றப ஏற்படுத்திக் 
பகோண்கை றவதீக சமயம் நிறைபபற்றுவந்துள்ளது. சங்க கோை அரசோா்கள் றவதீகத்றத 
ஏற்றுக் பகோண்டு அதன்படிபயோழுகியறதப் பை போைல்கள் பவளிப்படுத்துகின்ைன (The.Su. 
Natarasan, 2008). 
“நோன்மறையோளறரச் சுற்ைமோகக் பகோண்டு அடிபணிந்து அரசோா் ஏவல் பசய்ய, 
தறையோைங்கோனத்துச் பசருபவன்ை போண்டியன் பநடுஞ்பசழியன் அைக்கள கவள்வி 
பசய்தோன் என மோங்குடிக்கிழோர் கூறுவோர். 
போண்டியன் முதுகுடுமிப் பபருவழுதி பை யோகங்கறளச் பசய்ததோல் பல்யோக சோறை 
முதுகுடுமிப் பபருவழுதி எனப் பபயோா் பபற்ைோன் (புைம்.15) இதுகபோன்று சங்ககோை கபரரசோா்கள் 
அறனவரும் கவள்வி கவட்ைனோா். கரிகோல் பபருவளத்தோன் பருந்து வடிவில் பசய்யப்பட்ை 
கவள்விக் குண்ைத்தில் யோகத்றத நோட்டி கவத கவள்வித் பதோழிைோகிய யோகத்றத 
முடித்தோன். அப்கபோது குற்ைமற்ை அவனது குைமகளிர் அவனருகக நின்ைனோா் (புைம்.224)” (R. 
Nagaswamy, 1973). 
அகத கபோை கசர அரசோா்களும் கவள்வி கவட்டு றவதீக மதத்றதப் பின்பற்ைினோா் 
பல்யோறனச் பசல்பகழுகுட்டுவன் பகௌதமனோருக்கோகப் போர்ப்போரில் பபரிகயோறரக் ககட்டு 
பத்துப் பபருகவள்வி கவட்பித்தோன் (பதி.பத்.பதிகம். 3) பபருஞ்கசரல் இரும்பபோறை 
கவள்விக்குரிய விதிகறளக் ககட்டு கவள்வி கவட்பதற்கு முன்புதோன் இருக்ககவண்டிய 
விரதங்கறள முறைப்படி முடித்து கவள்வி முடித்தோன் (பதி.ப.74) கசரன் பசங்குட்டுவன் 
வஞ்சிமோநகரின் பவளியில் குளிர்ந்த பபோழில்கள் சூழ்ந்த இைத்தில் கவள்விச்சோறை 
அறமத்தோன். கவள்வி மோக்கறளக் ககட்டு உரிய முறையில் இரோச சூயம் கவட்ைோன் எனச் 
சிைம்பு கூறுகிைது. அதியமோன் பநடுமோனஞ்சியின் முன்கனோர்கள் (அமரோா் கபணியும் ஆவுதி 
அருத்தியும்’ சிைப்பபய்தினோா் (புைம் 99) கவளிர்கள் கவள்விக் குண்ைத்தில் கதோன்ைியவோா் என்ை 
வரைோறு உண்டு. (R. Nagaswamy, 1973) 
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இவ்வோறு மூகவந்தோா்களும் கவள்வி பசய்து சிைப்பபய்தினோா் என்பதிைிருந்து றவதீகம் 
அரச ஆதரறவப் பபற்று விளங்கியறத உணரைோம். 
கவத அடிப்பறையில் பழந்தமிழ் மன்னோா்கள் சிைோா் கவள்விகளும் பசய்துள்ளனோா் என்று 
அ.ச. ஞோனசம்பந்தன் கூறுகிைோர். சங்கப்போைல்கள் பமோத்தம் 2381-இல் ஏைத்தோழ முப்பது 
இைங்களில் கவள்வி பற்ைிப் கபசப்படுவதோகவும் அதுவும் மிகப் பபரிய மன்னோா்கள் பற்ைிய 
போைல்களில்தோன் கவள்விக் குைிப்பு வருகிைது என்றும் அ.ச. ஞோனசம்பந்தன் கூறுகிைோர். 
(Gnanasambandan., 1999)) 
போர்ப்பனோா்கள் தங்களின் மதக் கைச்சோர வடிவங்கறள மன்னோா்கள் மத்தியில் 
நிறைநிறுத்திக் பகோண்ைகதோைல்ைோமல் சமூக மற்றும் பண்போட்டுத் தளங்களில் கமைோண்றம 
பசலுத்துகின்ை இதர கமட்டுக்குடித் தறைறமகளிைத்தும் தமது சோஸ்திர 
அனுட்ைோனங்கறளயும் சைங்கியல் நறைமுறைகறளயும் புகுத்தி அவோா்கள் மூைமோககவ 
தங்களின் கமைோண்றமக்குரிய சமூக ஒப்புதறை ஒட்டுபமோத்த மக்களின் பபோது புத்திகளில் 
கட்ைறமக்கும் நைவடிக்றககளில் ஈடுபட்ைனோா். சங்ககோை சமுதோயத்தில் அத்தறகய 
கமைோண்றமத் தகுதி கவளோளோா்க்கு இருந்தறத அைிய முடிகிைது. எனகவ கவளோளோா்களின் 
வோழ்க்றகறயத் தங்களுக்கு அனுசரறனயோன முறையில் வறரயறை பசய்ய சிை 
கருத்தியல் பசயல்போட்டு முயற்சிகளில் ஈடுபட்ைனோா். கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனோர், 
கீழ்க்கண்ைவோறு போடுகிைோர். 
“பகோறை கடிந்தும் களவு நீக்கியும் 
அமரோா் கபணியும் ஆவுதி யருத்தியும் 
நல்ைோகனோடு பகடு ஓம்பியும் 
நோன் மறைகயோர் புகழ் பரப்பியும் 
பண்ணியம் அட்டியும் பசும்பதம் பகோடுத்தும் 
புண்ணிய முட்ைோத் தண்ணிழல் பகோடுத்தும் 
பகோடுகமழி நறசயுழவோா்” (Nachinarkiniyar, 1931) 
இவ்வோறு கவளோளோா்கள் எப்படியிருக்க கவண்டும் அவோா்களது கநோக்கம் என்னவோக 
இருந்தன என்பறதக் கோட்டும் விதமோக ஒரு படிமத்றத உருவோக்குகிைோர். நோன்மறைகயோர் 
புகறழப் பரப்புவதும் அவோா்களுக்கு கவண்டியறதத் தருவதும் கவளோளரின் கைறமயோக 
வறரயறுக்கப்படுகிைது. 
எனகவ அரசியல் சமூக அறமப்பில் அரச ஆதரகவோடும், குடிறமச் சமூக அறமப்பில் 
கவளோள ஆதரகவோடும் போர்ப்பனயீம் இங்குள்ள சமூக-சமய-பபோருளோதோர பண்போட்டு 
மரபுகளின் மீதோன கமைோண்றமறயக் கட்ைறமத்துக் பகோண்ைது என்பது பதளிவோகப் 
புைப்படுகிைது. 
வட்ைோர கமட்டுக்குடிகளோன கவளோளோா்கள் தங்களது பூர்வகீ வழிபோட்டு முறைகறளப் 
போர்ப்பனிய றவதீக வழிபோட்டு பநைிககளோடு இறணத்துக் பகோண்ைனோா். கவளோளக் 
கைோச்சோரம் றவதீகத்றத கநோக்கிய முன்னகோா்வோக அறமந்தது. ஒருபுைம் அடித்தள மக்கள் 
தங்களின் பதோன்றுபதோட்டு வந்த சமயமரபுகறளத் பதோைோா்ந்து கபணி வந்தனோா். இவ்வோறு 
றவதீகம், கமட்டுக்குடி சமய மரபுகள், அடித்தள மக்கள் மரபுகள் என மூன்று நிறைகளில் 
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தமிழகச் சமய வரைோற்றை இனங்கோண முடியும். இந்நிறையில் போர்ப்பனிய-கவளோள 
றவதீகப் பண்போட்டிைிருந்து அடித்தட்டு மக்கள் விைக்கி றவக்கப்பட்டு அவோா்களுறைய 
உறழப்பு மட்டும் எந்த நிர்ப்பந்தமும் இல்ைோமல் சுரண்ைப்படுவதோயிற்று. சமூகத்தின் மீதோன 
ஏககபோக அதிகோரத்றத றவதீகம் தமதோக்கிக் பகோண்ைது.  
றவதீகப் பின்புைத்கதோடு அரசோா்கள் தங்களின் எல்றைகறள விரிவுபடுத்தும் 
கவட்றகயில் ஆர்வம் கோட்டினோா். தமிழ்ச் சமூகம் கபோர்மைிந்த சமூகமோகப் பல்கவறு மனித 
அழிப்புகறள கமற்பகோண்டிருந்தன. இச்சூழைில் அடித்தளமக்கறள கநோக்கிய சமண-பபௌத்த 
நகோா்விற்குப் பபரும் வோய்ப்பிறன ஏற்படுத்தித் தந்தது. 
 
சமண – பபௌத்த சமயங்களின் அடித்தள மக்கள் சார்புநிரை 
அடித்தள மக்களின் உரிறமக்கோகவும் அவோா்களின் சுயகமம்போட்டிற்குமோன 
பகோள்றககறளச் சமண-பபௌத்தம் பகோண்டிருந்தது. கபோருக்கு எதிரோக அதனோல் ஏற்படுகின்ை 
மனித வறதக்கு எதிரோனதோக சமண பபௌத்தம் கபோதித்த அஹிம்றசத் தத்துவம் 
மக்களிறைகய பபரிய வரகவற்றபப் பபற்ைது. பகோல்ைோறம என்பது புைோல் உண்ணோறம 
என்பறத வைியுறுத்துவதோக அறமந்தோலும் அதன் அடிப்பறை கநோக்கம் மனித அழிப்றபக் 
கடுறமயோகக் கண்டிப்பகத ஆகும்.  
இவ்வோறு கபோருக்கு எதிரோனதோக மட்டுமல்ைோமல் சோதி, மத, அரசியல், பபோருளோதோரம் 
எனச் சகைமட்ைங்களிலும் வறதவுறும் மக்கள் குரைோக சமண-பபௌத்தக் குரல்கள் வலுவோக 
ஒைித்தன. அது இயல்போககவ றவதீகத்திற்கும் அறதச் சோர்ந்த அதிகோரக் கட்ைறமப்புக்கும் 
பபருத்த அடியோக இருந்தது வியப்போனபதோன்ைல்ை. றவதீக ஆளும் வோா்க்கத் தறைறமக்கு 
எதிரோக அடித்தள மக்களின் அைக் கிளோா்ச்சி சமண பபௌத்த மதங்களின் முன்னிறையில் 
முன்பனடுக்கப்பட்ைது. அதிகோரம் அைத்தின்முன் ககள்விக்குள்ளோக்கப்பட்ைது.  
உச்சபட்ச அதிகோரமோனோலும் அைத்திற்கு அடிப்பணிந்கத பசயைோற்ை கவண்டிய 
நிறையில் அைக் கட்டுமோனங்கள் வலுப்பபற்ைன. றவதீக அரச அதிகோரங்கள் பல்கவறு 
ககள்விகளுக்கு உட்பை கவண்டியிருந்தது. அைத்தின் முதன்றமறய வைியுறுத்தி 
பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் இயற்ைப்பட்ைன. அரச அதிகோரத்றத றவதீகத்தின் 
பிடியிைிருந்து விடுவிக்க கவண்டும். அதறன மக்களுக்கோனதோக மோற்ை கவண்டும் 
என்பதனடிப்பறையில் சமண பபௌத்தப் புைவோா்கள் முறனப்போக இருந்தனோா். திருவள்ளுவோா், 
“அந்தணோா் நூற்கும் அைத்திற்கும் ஆதியோய்  
நின்ைது மன்னவன் ககோல்”- திருக்குைள் - 543 (Parimelazhakar, 1947)  
என்று எழுதுகிைோர் (Parimelazhakar, 1947). இவ்வோறு கூைியகதோடு மட்டுமல்ைோமல் றவதீகக் 
ககோட்போைோன கவள்விக் ககோட்போட்றையும் மறுதைிக்கிைோர். 
“அவிபசோரிந் தோயிரம் கவட்ைைின் ஒன்ைன் 
உயிர்பசகுத் துண்ணோறம நன்று”திருக்குைள் – 259  (Parimelazhakar, 1947) 
என்று பசோல்வதின் மூைம் கவள்விகள் x பகோல்ைோறம என்பது இருநிறை எதிர்வோக 
அறமவறதப் போர்க்க முடிகிைது. இதறன “அந்தணோா் என்கபோர் அைகவோர் என்பது உயோா்ந்கதோர் 
என்பதும் பிைப்பின் அடிப்பறையிகைோ, கவள்விகள் பசய்து பதோழில் பசய்வதன் 
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அடிப்பறையிகைோ வருவதல்ை, எவ்வுயிருக்கும் பசந்தண்றம பகோண்ை கநோா்றமயும் 
குளுறமயும் பகோண்ை பண்புைன் ஒழுகுகவோகர அைகவோர். அத்தறகய அைகவோகர அந்தணர் 
என்ை பபயருக்கு உரியவோா். றவதீக பநைிறயயும் அந்தணறரயும் வள்ளுவோா் இவ்வோறு தோன் 
எதிர்பகோள்கிைோர் (Parimelazhakar, 1947). 
“அைம் என்பதுதோன் அவரின் அளவுககோல். பிைப்பு அல்ை. உயிர்பசகுத்தல் 
(பகோல்லுதல்) இன்ைி “எல்ைோம் உரியோா் தமக்கு” என்ை முறையில் நைப்பறதச் பசந்தண்றம 
பூண்பைோழுகுதைோகவும், அதறனகய அைம் என்பதோகவும் அவோா் பகோள்கிைோர். அதனோல்தோன் 
கைவுறளக் கூை ‘அைவோழி அந்தணோா்’ என்று (குைள்-8) அறழக்கிைோர் (Parimelazhakar, 1947). 
அைவோழி என்ை பசோற்பைோைோா் சமண சமய சோர்புறைய பசோற்பைோைோா்.”  
இவ்வோறு அைம் என்பதறன முன்றவத்துத் தமிழ்ச் சமூக இயங்கியறை அதன் 
உள்கட்ைறமப்புகறள மோற்ைி மறு உருவோக்கம் பசய்யும் முயற்சியில் சமணமும் 
பபௌத்தமும் பவற்ைி பபற்ைது. சமண பபௌத்தம் இயல்போககவ மனித உரிறமகளுக்கோகவும், 
மனித சமூக முன்கனற்ைத்திற்கோகவும் இறைவிைோமல் கபோரோடிய மத அறமப்போக 
இருந்ததனோல் மக்கள் பசல்வோக்றக பவகுவோகப் பபை முடிந்தது. பிரகதசப் பண்புகளுக்கு 
முக்கியத்துவமளித்து மக்களின் சுயோதீனத் தன்றமறய மறுதைிக்கோமல் மக்கள் மதங்களோக 
வளோா்ந்து வந்தது. அடித்தள மக்களுக்கோன கல்வி, ஒழுக்கம், இதர சமூகச் கசறவகறளப் 
போரபட்சமின்ைி வழங்கியது. 
புதிய பண்போட்டிற்கோன துவக்கங்கறள ஒவ்பவோரு நோட்டின் 
வரைோற்ைிற்குள்களயிருந்தும் நோம் பபை கவண்டும் என்ைோர் கிரோம்சி. சமண பபௌத்தமும் 
தமிழகத்தில் றவதீக ஆளும் வோா்க்க சமூக வரைோற்ைிைிருந்து கவறுபட்ை மோற்று மரபுகறளத் 
தமிழ் மரபுகறள இனம் கண்டு அவற்ைிற்கு முக்கியத்துவமளித்தன. சமண பபௌத்தம் 
எங்பகங்குப் பரவியகதோ அங்பகல்ைோம் ஏற்கனகவ உள்ள மக்கள் மரபுககளோடு 
இறணந்துபகோண்டு இம்மக்களின் மதங்களோககவ இருந்திருக்கின்ைன. பிரோந்திய 
பமோழிகறளகய தமிழ்ப் பரப்பலுக்கும் பயன்படுத்தின. மதம் சோர்ந்து பிரோந்திய பமோழிகளுக்கு 
மதிப்பளித்த சமயங்களோக சமண-பபௌத்தத்றதக் குைிப்பிைைோம். 
தமிழகத்தில் தமிழ் சமணமோக, தமிழ் பபௌத்தமோக மைோா்ச்சியறைந்திருக்கிைது. 
இத்தறகய பண்பு றவதீக மதத்திற்கு இல்றை. றவதீகம் மோற்றுமரபுகறளச் சிை 
கவறளகளில் மறுதைிப்பதும் சிை கவறளகளில் உள்ளிழுத்துக் பகோண்டு ஒற்றைப் 
பண்போைோகச் சித்திரித்து, மோற்று அறையோளங்கறள இருட்ைடிப்புச் பசய்வதும்தோன் 
நிகழ்ந்திருக்கின்ைது. இவ்வோைோன கருத்தியல் புறனவுகளுக்கு அப்போற்பட்ைகத சமண 
பபௌத்த சமயங்களோகும். இறவ இங்குள்ள மோற்று மரபுகறளச் சிறுமரபுகள் என 
றவதீகத்தோல் புைக்கணிக்கப்பட்ைறவகறள மீட்பைடுத்துத் தமிழ்ச் சமூகப் பண்போட்டு 
மீட்டுருவோக்க நைவடிக்றககறள கமற்பகோண்ைன. இதற்கு உதோரணமோக ஐம்பபரும் 
கோப்பியங்களுள் சமண நூைோன சிைப்பதிகோரத்றதயும் பபௌத்த நூைோன 
மணிகமகறைறயயும் பகோள்ள முடியும்.  
சிைப்பதிகோரம் பத்தினிக்கைவுள் வழிபோட்றைப் கபசும் பபண்ணுக்கு முதன்றமயளிக்கும் 
இைக்கியப் பிரதி. அகதகபோை மணிகமகறை பபண் கல்வியோளறர முதன்றமப்படுத்தும் 
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பிரதி. பத்தினிக்கைவுள் வழிபோடு தமிழ்ச்சமூகத்தில் பகோற்ைறவ, ஐறய, கோைமோா் பசல்வி, 
அணங்கு என வழிவழிவந்த தோய்த்பதய்வ வழிபோட்டு மரபு. அம்மரபிற்கு உட்பட்கை அதன் 
நீட்சியோககவ இங்கு கண்ணகி என்ை பத்தினிக் கைவுள் வழிபோடும் பசோல்ைப்படுகிைது. 
அதுமட்டுமல்ைோமல் கவட்டுவவரி, ஊர்சூழ்வரி கபோன்ை வட்ைோர மரபுகளும் இறையிறைகய 
கபசப்படுகின்ைன. அகதகபோை மணிகமகறையில் சங்கப் பபண்போற்புைவோா்களுக்கு அடுத்து 
கபசப்படுபவள் மணிகமகறை. சமண-பபௌத்தம் பபண்கல்விக்குக் பகோடுத்திருந்த 
முதன்றமறயயும் சங்கப் பபண்போற் புைறம மரறப மீட்டுருவோக்கம் பசய்ய 
கமற்பகோள்ளப்பட்ை முயற்சியோகவும் இதறனக் பகோள்ளைோம்.  
றவதீகத்தில் பபண்றணத் தீட்டுக்குரியவளோகவும் பபண்கல்வி மறுக்கப்பட்ை 
நிறையிலும் தோன் கோணப்படுகிைது. றவதீகக் ககோட்போட்டின்படி பபண்களும் றவசியோா்களும் 
சூத்திரோா்களும் போவ கயோனியிைிருந்து பிைந்தவோா்கள் அப்படியிருக்க சமண பபௌத்த 
சமயவோதிகளின் பபண்பற்ைிய போர்றவ றவதீக மரபிற்கு அப்போற்பட்ை நிறையிலும் தமிழ் 
மரகபோடு இறணந்தும் பசல்வதோன கபோக்கிறனக் கோணமுடிகிைது. சமண பபௌத்த மதங்கள் 
றவதீகத்திற்கு எதிரோக முன்றவத்த கருத்தியல்களுக்கு அரச ஆதரவும் மக்களோதரவும் 
பவகுவோகக் கிறைத்தன. றவதீகமும் அதன் பின்நிற்கிை கவளோள நிைவுறைறம வோா்க்கமும் 
அரசு ஆதரறவ இழந்து அதிகோரத்றத இழந்து கோணப்பட்ைது. போண்டிய மன்னனும், பல்ைவ 
மன்னனும் திருஞோனசம்பந்தோா், திருநோவுக்கரசரோல் மதமோற்ைம் பசய்யப்படும் முன்புவறர 
சமணச் சோர்போளோா்களோக இருந்திருக்கின்ைனோா் என்பறத அைிகிகைோம். துைவு என்பகத 
உறைறம வோா்க்கத்திற்கு எதிரோக சமண பபௌத்தம் முன்பனடுத்த பண்போட்டுக் கருத்தியல் 
ஆயுதம் தோன் என்பறதயும் குைிப்பிட்டுக் பசோல்ை கவண்டியுள்ளது. 
 
முடிவுரர 
சமணமும் பபௌத்தமும் அடித்தள மக்கறள கநோக்கிகய தங்களின் சமயச் 
பசயல்போடுகறள கமற்பகோண்ைன. அறவகய அன்றைய ஒடுக்கப்படும் மக்களின் சமய 
மரபோக எழுச்சியுற்ைது. மோற்ைோக றவதீகத்தின் மதக்கைோச்சோர நைவடிக்றககள் யோவும் 
மன்னர்கறளயும், நிைவுறைறமயோளர்களோன கவளோளர்கறளயுகம சோர்ந்திருந்தன. 
றவதீகத்தின் மதக் கருத்தியல்கள் அன்றைய ஆதிக்க வர்க்கங்களுக்கு ஆதரவோன 
தத்துவப்பின்புைங்கறளக் பகோண்டிருந்தகத அதற்குக் கோரணமோகும். ஆனோல் சமண –பபௌத்த 
சமயங்கள் பகோள்றகயடிப்பறையில் அடித்தளமக்களின் விடுதறைறயயும் ஆதிக்க 
எதிர்ப்றபயும், உறைறம வர்க்கங்களுக்கு எதிரோன கருத்தியறையும் பகோண்ைதோக 
இருந்திருக்கின்ைதன. அடித்தள மக்களுணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கும் விதமோன 
பகோள்றககறள தனது ககோட்போைோகக்பகோண்ை சமணமும் பபௌத்தமுகம அன்றைய 
போமரமக்களின் சமயமோக எழுச்சியுற்ைிருந்தது என்பறத இவ்வோய்வுக் கட்டுறர 
நிறுவியுள்ளது. 
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